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Tujuan penelitian, ialah untuk menganalisa pengaruh penerapan Good Corporate 
Governance terhadap kemungkinan perusahaan mengalami kesulitan keuangan. 
Metode yang digunakan dalam penelitian untuk menyatakan suatu perusahaan 
mengalami kesulitan keuangan atau tidak dengan Altman Z-score. Objek dalam 
penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar secara konsisten dalam 
Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2013. Sebanyak 72 sampel terpilih dengan 
menggunakan metode purposive sampling. Variabel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah ukuran dewan komisaris, komisaris independen, struktur 
kepemilikan perusahaan, komite audit sebagai variabel independen, dan variabel 
dependen yang berskala nominal yang menyatakan (1) untuk perusahaan yang 
mengalami kesulitan keuangan dan (0) untuk perusahaan yang tidak mengalami 
kesulitan keuangan. Model dalam penelitian ini diuji menggunakan regresi logistik. 
Hasil dalam penelitian ini yaitu hanya komite audit yang berpengaruh signifikan 
terhadap kemungkinan perusahaan mengalami kesulitan keuangan.  
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ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF IMPLEMENTATION OF GOOD 
CORPORATE GOVERNANCE TOWARDS FINANCIAL ISSUES 
EXPERIENCED BY THE COMPANY (EMPIRICAL STUDY ON 




The purpose of this study is to analyze the influence of the implementation of Good 
Corporate Governance to the possibility of companies which experiencing in 
financial difficulties. The method used in this study to declare a company 
experiencing in financial difficulties or not is Altman Z-Score model. The object in 
this study are manufacturing company that consistently registered in Indonesia Stock 
Exchange in period of 2011 – 2013. Total samples are 72 companies selected by 
purposive sampling method. Variables used in this study are the size of board 
commisioners, independent commisioners, ownership structure of the company, audit 
committee as an independent variable and the dependent variable that has nominal 
scale, (1) for the company which experiencing financial difficulties and (0) for the 
company which didn’t experience financial difficulties. The model in this study were 
tested using logistic regression. The results in this study is only the audit committee 
which significantly influence to the possibility of companies experiencing financial 
difficulties.  
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